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Generadores de calendarios y relojes 
Título: Generadores de calendarios y relojes. Target: Profesores de infantil, primaria y secundaria. Asignatura: Todas 
las materias. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria y Formación Profesional. 
 
En un centro escolar habitualmente tanto el alumnado como el profesorado del claustro están 
acostumbrados a seguir distintos calendarios con actividades docentes. Asimismo en las etapas de infantil y 
primaria los maestros se afanan por enseñar cómo interpretar los calendarios y relojes, ya que estos serán muy 
utilizados en el futuro. Cada día la implantación de nuevas tecnologías irrumpe notablemente en la forma en la 
que los profesores y maestros crean sus materiales. Concretamente en este artículo se va a tratar el tema de 
las aplicaciones informáticas que permiten la creación de calendarios y relojes. La creación debe ser sencilla, 
dinámica, fácil pero a la vez conjugar la potencia y versatilidad que requiere este tipo de tarea. Además dada la 
naturaleza de los elementos creados, estos deben ser atractivos para los alumnos y profesores del centro. A 
continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una 
pequeña descripción de las principales funcionalidades. 
 Generador de calendarios parlantes. Esta aplicación permite generar fácilmente un calendario a partir de 
los meses y años que elige el usuario. Se puede pinchar en el propio calendario y nos dice con sonido la 
fecha actual, la estación del año, el día que fue ayer, etc. Esta aplicación es ideal para el aprendizaje de 
fechas y horas en los alumnos de infantil y primaria. Esta aplicación informática puede encontrarse en la 
siguiente dirección web http://www.hello-world.com/Spanish/games/learn.php/?fun=calendar.php 
 Printable Calendar. Esta aplicación ofrece varias plantillas para la creación de diversos tipos de 
calendarios. Es muy útil en el ámbito educativo ya que permite cada día poner distintos eventos tanto 
para alumnos como para profesores. Además permite un conjunto bastante amplio de opciones de 
configuración. El calendario generado se crea en formato Microsoft Word.  Esta aplicación es gratuita y 
no necesita de registro para su uso. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente 
dirección web  http://www.printablecalendar.ca/ 
 The Free Calendar Page. Este generador online de calendarios tiene un conjunto de opciones de 
configuración muy amplio (tipo de letra, tamaño, colores e imagen de encabezado). Se puede elegir 
crear un calendario de un mes o todo el año. Los textos son en inglés con lo que tiene gran utilidad para 
los centros educativos que poseen el programa bilingüe. Esta aplicación informática puede encontrarse 
en la siguiente dirección web  http://philtilden.com/cal/index.php 
 Time and Date. Permite la creación de calendarios para distintos países. Son totalmente personalizables 
y se pueden generar en varios idiomas o bilingües. Al igual que para el caso anterior esta aplicación es 
muy útil para centros con el programa de bilingüismo. Permite habituar a los alumnos a los calendarios 
de otros países y otras lenguas. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección 
web   http://www.timeanddate.com/calendar/?year=2007&country=37 
 12 sided calendar. Es un generador de calendarios en distintos idiomas y para el año que deseemos. Lo 
más destacable con respecto a otras aplicaciones es que el calendario generado tiene forma de 
dodecaedro. Además existen unas instrucciones precisas para la construcción manual de doblaje para 
forma el dodecaedro. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección web  
http://folk.uib.no/nmioa/kalender/ 
 Calendar. Es una aplicación informática que permite crear calendarios en papel adaptados a nuestras 
preferencias a partir de imágenes digitales personales. Permite configurar el tamaño y el día de la 
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semana de comienzo. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección web  
http://bighugelabs.com/calendar.php 
 Calendars. Generador de calendarios infantiles en inglés. Permite elegir mes y año así como un dibujo 
educativo para colorear. Este calendario está orientado a las etapas de infantil y primaria. Esta aplicación 
informática puede encontrarse en la siguiente dirección web 
https://elt.oup.com/student/kidsunitedbrazil/kidsunited1a/calendars/?mode=create 
 Generador de ejercicios para aprender la hora y leer el reloj. Esta aplicación genera ejercicios con 
imágenes de relojes para que los alumnos aprendan a interpretar una hora de un reloj analógico o 
viceversa. Los tipos de actividades a generar son configurables. Es una aplicación gratuita y no requiere 
de ningún tipo de registro en la web. También se proporciona una hoja con las soluciones. Esta 
aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección web 
http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/reloj.php 
 Diversos generadores de hojas de trabajo con relojes. Es un generador de fichas imprimibles de relojes 
para hacer que el alumno pase las horas a formato digital o dibujarlas sobre imágenes de esferas de 
reloj. La aplicación genera una hoja de trabajo imprimible con varios relojes marcando las horas, que se 
elijan en uno u otro formato según el criterio del profesor. Esta aplicación informática puede 
encontrarse en la siguiente dirección web www.time-for-time.com/worksheets.htm 
 
Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores de calendarios y hojas de ejercicios para la 
interpretación de las horas de un reloj. Estas aplicaciones ayudan a los profesores a crear materiales de una 
forma más rápida, lo cual es fundamental ya que diariamente se carga al profesorado con más horas y menos 
reducciones no teniendo en cuenta que la tarea de enseñar supone un gran tiempo de preparación personal. 
Los materiales generados asimismo son de mayor calidad ya que se utilizan herramientas especializadas para 
ellos. Cabe tener en cuenta la originalidad de los materiales creados lo cual los hace más atractivos a 
profesores y alumnos de un centro educativo. Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas 
en muchos casos requiere de conocimientos informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente 
fomentar el uso de este tipo de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos 
de dirección del centro. Muchos centros cuentan con un coordinador de formación (COFO) el cual tiene que 
tener presente todos estos temas. Sin ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado para utilizar 
estas herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos tradicionales de generación de mapas 
conceptuales. Por  tanto por parte del equipo directivo o la administración educativa pertinente es 
fundamental la formación continua del profesorado. En este caso es fundamental que ésta sea impartida por 
especialistas en la materia y que pueda haber asesoramiento a nivel informático por un profesor de referencia 
en el centro. Este profesor debería de ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más adecuadas las 
especialidades de Informática del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones 
Informáticas del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. En este caso concreto también cabe 
tener en cuenta que los profesores del Departamento de Educación Plástica son fundamentales para aportar 
ideas y su conocimiento a la creación de buenos carteles o posters. 
Todas estas herramientas van orientadas principalmente al nivel de infantil o primaria desde el punto de 
vista del alumno. Las herramientas para la generación de calendarios son muy útiles para los propios 
profesores sobre todo en su función tutorial. También pueden ser utilizados por el equipo directivo para crear 
los calendarios de las distintas actividades del centro. Finalmente se puede concluir que estas herramientas 
pueden utilizarse en dos planos: el educativo y el de la organización escolar.  ● 
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